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I + I = SACRED MONSTERS 
Ester Vendrell 
Socred Monsters. Sylvie Guillem and Akram Khan. Direcció artística i coreografia: Akram 
Khan. Ballarins: Sylvie Guillem i Akram Khan. Coreografies addicionals: Lin Hwain-min (solo 
de Sylvie Guillem) i Gauri Sharma Tripathi (solo d'Akram Khan). Assistent de coreografia: 
Nikoleta Rafelisova. Música: Philip Sheppard. Músics: Alies Christina (violO, Coordt Linke 
(percussió), Faheem Mazhar (veu),Juliette van Peteghem (veu), Philip Sheppard (violoncel). 
Dramatúrgia: Guy Cools. Disseny de vestuari: Kei Ito. Disseny de decorats i escenografia: 
Shizuka Hariu. Disseny d'iHuminació: Mikki Kunttu. Enginyer de so: Manu Corazzini. Produc-
tor: Farroq Chaudry. Manager de producció: Fabiana Piccioli. Teatre Grec, 26 i 27 de juny 
de 2007. 
Amb aquest títol pretensiós, i prenent el nom de Sylvie Guillem com a reclam i justificació, 
es va inaugurar el Festival Grec 2007 amb I'accent posat a concedir a la dansa el privilegi de 
ser I'escollida. 
El títol Socred Monsters juga amb el contingut i l' emfatitza, i I'estetica de I'encontre i creació 
mediática entre dos grans noms actual s de la dansa. Socred Monsters uneix la gran estrella i enfont 
terrible del ballet, Sylvie Guillem, i el creador revelació de la cultura coreografica global británica 
actual, Akram Khan, de procedencia bengalí. Per tant Socred Monsters pretén ser espectacle i 
síntesi d'oposats: orient-occident, classic-contemporani i tradició, espectacularitat i secularitat, 
alhora que intenta exposar-nos la part més humana d'uns joves convertits en «monstres» me-
diatics de I'espectacle. 
Aquesta síntesi cultural es troba plasmada coreograficament en una estructura que alterna 
els solos de les estrelles, on s'exhibeix la identitat física de la dansa classica i el kothok respecti-
vament, amb moments d'encontres -uns més casuals i teatral s i altres exclusivament físics-. 
És precisament en el duet central on arriben els millors moments de dansa i fusió i on tota 
paraula és superflua. L'organicitat, el moviment continuat i la flu,¡,desa del moviment lIigat i respirat 
d'Akram Khan aconsegueixen envair i dominar les Ilargues i estilitzades extremitats de Sylvie 
que, a manera de distorsió plastica, semblen exhibir-se en els moments inicials de I'espectacle i 
trenquen certa harmonia estetica. 
La poetica de Khan -creador- acaba dominant i vencent la interpret Guillem i la balan¡;:a 
es decanta a favor d'un espectacle de to líric, acompanyat d'una música amb instrumentació 
occidental pero de timbre i sonoritat oriental s, sensual i envoltant, embolcallada per una estetica 
de formes i dissenys senzills on dominen els colors cálids. Queda al marge per a I'espectador; 
pertant, I'absurd dialeg que mantenen els dos interprets en un moment puntual de I'espectacle, 
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en una forc;:ada dramatúrgia que pretén fer-nos veure que hi ha quelcom més profund que un 
encontre d'estetiques i personalitats. 
A banda d'aquest impas, I'espectacle evoluciona de manera facil I agradable per a 
I'esp ctador, conté els elements suflcients per parlar de contemporanétat sense fer entrar en 
conflicte una diva del ballet i, com a espectacle per dlfondre I populantzar la dansa, acompleix 
els seus objectius. Bellesa, harmonia, sensualltat i entretenlment. Ara bé, és tnst que Barcelona 
tan sois hagi ofert a Sylvie Guillem la possibilitat de presentar-se a partir d'un divertiment 
sense apreciar-la en un ballet integral. I els amants d'Akram Khan, sense dubte ens quedem 
amb Mo, I'espectacle que va slgnar- aquesta temporada passada al Mercat de les Flors amb la 
seva companyla. 
Sylvie Guillem i Akram Khan a Sacred Monsters. Música: Philip Sheppard. Teatre Gree, 
juny del 2007. 
(Tristam Kenton) 
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